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Abstract
Isoflavones contained in many Fabaceae plants are known to have 
certain health benefit, and as such, to identify the best growth condi-
tion to maximize the concentration of isoflovenes in Fabaceae crops 
may contribute to development of value-added agriculture. This exper-
iment evaluated how sucrose concentration in growth medium would 
influence isoflavone concentration in mung bean sprouts. Mugbean 
seeds were planted in agar medium containing 1.0% - 7.0% sucrose. 
After four days, fresh weight and stem length of mung bean sprouts 
were determined, and the isoflavone concentration was measured with 
a high performance liquid chromatography. The results indicate that 
fresh weight, stem length and moisture content decreased with increas-
ing sucrose concentration, while isoflavone concentration did not vary 
significantly.





























使用する緑豆種子は 60mg 〜 90mg のものとし、選別した緑
豆種子の洗浄を行った。70% エタノールに 5 分間浸した後、




























1M の塩酸を含む 80% エタノール溶液 1mL を加え、80℃で 2
時間加温して抽出した。その後、2 分間振とうし、遠心分離機
（CN-2060, AS ONE）を用いて 5000rpm で 10 分間遠心分離
を行った。上清液を回収し、残った固定物に 80% エタノール
を 0.5mL を加え、5000rpm で 10 分間遠心分離した。2 回の
抽出で得た上清液を真空デシゲータ中で揮発させた。
（4）高速液体クロマトグラフィー （以下 HPLC と記す）の条件
本実験では、C18 逆相カラム（150mm×4.6mm：島津製作所）
を備えた HPLC（島津製作所）を用いてイソフラボンを計測し
た。移動相には 1% 酢酸水溶液（溶液 A）とアセトニトリル（溶
液 B）を用いて、時間とともに移動相の組成を変化させるグラ
ジエント法を行った。測定開始から 25 分の間に溶液 B の割合
を 10% から 20% に、その後 25 分から 70 分の間に 20% から
80% へ変化させた。検出波長は 260nm、流速は 0.8mL/min
とした。次に、抽出したイソフラボンの定量を行った。抽出し
た固形物を移動相に溶解させ、ポアサイズ 0.45µm のメンブレ
ンフィルタ （ーマイレクス HV, メルクミリポア）で濾過した後、
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